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Sammanfattning 
Finansieringen är en mycket viktig del av företagandet och företagaren måste 
beakta denna del av verksamheten med största noggrannhet under företagets 
hela livscykel. Valet av finansiär samt vilka/vilken finansieringsmöjlighet 
företagaren väljer kommer att vara av stor betydelse för företaget och dess 
utveckling. Terminologin som används i dessa sammanhang kan dock 
förorsaka missförstånd ifall inte båda parterna känner till de begrepp som 
används. Det kan få stora konsekvenser för företaget och företagaren. 
 
Syftet med det här examensarbetet var att granska Raseborgs företagares 
grundläggande kunskaper om olika finansieringsrelaterade begrepp och 
definitioner samt att kartlägga vilka olika finansieringsalternativ de använt sig 
av för att finansiera sin verksamhet.  
 
Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning. Enkäten skickades 
ut till 100 företagare varav 35 svarade. Företagarna valdes ut ur Raseborgs 
företagarregister. 
 
Den låga svarsprocenten medför att man inte kan dra några generella 
slutsatser utgående från undersökningen, men en liten fingervisning ger den 
nog. Resultaten från undersökningen ger en antydan om att det finns utrymme 
för förbättring både då det gäller grundläggande kunskaper om 
finansieringsterminologin och kännedomen om de olika 
finansieringsmöjligheterna. 
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Summary 
Financing is a very important part of entrepreneurship and the entrepreneur 
must consider this part of the business with the greatest of care during the 
whole lifecycle of the company. The choice of financier and which financing 
opportunity the entrepreneur chooses will be of great importance for the 
company and its development. The terminology used in these circumstances 
may cause confusion unless both parties know the meaning of the terms 
used, which can have major consequences for the company as well as the 
entrepreneur. 
 
The purpose of this thesis was to study the basic knowledge of various 
financially related terms and definitions among the entrepreneurs in 
Raseborg and to identify the various financing opportunities they used to 
finance their companies. 
 
The research was conducted as a survey. The questionnaire was distributed 
to 100 entrepreneurs of whom 35 responded. The entrepreneurs were 
selected from Raseborg company register. 
 
The low response rate means that one can not draw any general conclusions 
based on the survey. The results of the survey are an indication that there is 
room for improvement both in terms of basic knowledge of financial 
terminology and knowledge of the various financing opportunities. 
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1. INLEDNING 
 
En av de kanske viktigaste förutsättningarna för att ett företag skall kunna startas, 
alternativt vidareutvecklas, är vissa grundläggande investeringar. De flesta företag måste 
ha någon slags lokalitet där de kan bedriva sin verksamhet. Dessutom krävs det i de allra 
flesta fall även diverse verktyg och råvaror. För att en entreprenör skall lyckas med sina 
ambitioner måste finansieringen beaktas redan innan företaget bildas. En ordentlig 
affärsplan måste utarbetas och olika finansieringsmöjligheter måste utredas. 
 
 
1.1 Syfte 
  
Syftet med denna undersökning är att studera företagarnas kunskaper om olika 
finansieringsmöjligheter och förståelse av olika ekonomiska termer och uttryck som 
används i samband med att de söker finansiering för sina företag. Tanken bakom arbetet är 
att det skall vara till nytta för företagarna, men också för bankerna och 
nyföretagarecentralerna, som även de kommer i kontakt med frågor som berör ämnet. 
Förhoppningsvis kan undersökningen bidra till en större medvetenhet om dessa frågor 
bland företagarna inom Raseborg.   
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Jag kommer att koncentrera mig på finansiering och krediter för företagare. Jag kommer 
inte att gå in på hur man i bokföringen gör då man bokför de krediter företaget tagit. Jag 
kommer också att försöka få reda på hur väl företagarna känner till olika 
finansieringsuttryck samt de termer som används i finansieringssammanhang.  
 
1.3 Forskningsfrågor  
  
Mina forskningsfrågor har jag valt att formulera på detta vis: 
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- Hur mycket av de ekonomiska termerna och uttrycken som används förstår företagarna 
då de söker finansiering för sina verksamheter? 
  
- Vilka olika slags finansieringsmöjligheter känner företagarna till och vilka har de använt 
sig av? 
   
 
1.4 Avgränsningar 
  
I undersökningen kommer jag främst att rikta in mig på mindre företag som har sin 
verksamhet inom Raseborgs område. Företagen jag studerar fungerar inom olika slags 
verksamhetsområden, detta för att man skall kunna se en större helhet. De företagare som 
får möjlighet att delta väljs ur Raseborgregionens företagsregister.  
  
 
2. FINANSIERINGSMÖJLIGHETER 
 
Finansieringen är en av de viktigaste delarna en företagare måste beakta då denne vill 
starta eller vidareutveckla sitt företag. Valet av finansiär och vilken slags 
finansieringsmöjlighet företagaren väljer är viktigt eftersom det avgör hur stora 
räntekostnaderna kommer att bli, och därigenom hur resultatet kommer att påverkas. 
(Carlson, 2002, 203). 
 
Hur företagaren sedan väljer att finansiera sin verksamhet baserar sig på en mängd olika 
faktorer. Behovet av kapital kan man dela in i två olika huvudområden; kapitalfinansiering 
samt inkomstfinansiering.  Kapitalfinansieringen kan sedan delas in i två huvudgrupper; 
eget kapital och främmande kapital. Eget kapital är ägarnas kapitalinsatser i företaget 
medan det främmande kapitalet är medel som lånats av utomstående finansiärer.  Det 
främmande kapitalet delas sedan ytterligare in i långfristigt och kortfristigt främmande 
kapital. Det långfristiga främmande kapitalet är sådant kapital som har lång 
återbetalningstid medan det kortfristiga främmande kapitalet skall betalas tillbaka inom en 
kortare tidsperiod. (Kinkki, Hulkko, Mäkinen, 2003, 90-98). 
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Figur 1. Finansieringstrappa.  (Kinkki.  m.fl., 2003, 90). 
 
 
2.1 Egen insats 
 
Det är mycket vanligt att ett nystartat företag lider av en liten eller större kapitalbrist, 
därför är den egna insatsen en viktig del av företagets finansiering i startskedet. Med egen 
insats avser man den tid och det kapital företagaren eller företagarna investerar i sitt 
företag. Ju större den egna insatsen är, desto lättare kommer det att vara för företaget att 
söka och få beviljat finansiering från utomstående finansiärer.  För företag med flera 
delägare kan det vara avsevärt mycket lättare att samla ihop det kapital och den tid som 
behövs för företaget, eftersom ansvaret då delas ut över flera personer.  (Garmer & 
Kyllenius, 2004, 7-16; Andersson, 2001, 106-107; Nordea, 2008, 23). 
 
2.2 Lån med mjukare villkor, bidrag och stipendier 
 
Som företagare kan man också söka bidrag och stipendier av olika slag. Finansiering av 
det slaget kallar man ofta för utvecklingslån eller villkorslån. För att ett företag skall 
beviljas sådana krävs det att företaget uppfyller vissa kriterier, dessa kriterier sätts upp av 
finansiärerna. Finansiering av detta slag är inte baserad på marknadsmässiga 
förutsättningar och det är orsaken till att finansiering av detta slag inte kan jämföras med 
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finansiering som fås via banker, då bankerna främst är ute efter att göra vinst. (Garmer & 
Kyllenius, 2004, 16-24). 
 
 
2.2.1 Lån med mjukare villkor 
 
Lån med mjukare villkor är mera fördelaktiga för företagaren än till exempel ett banklån 
skulle vara, vilket beror på att villkoren ofta är bättre vad gäller räntor, säkerheter och 
återbetalningar. (Investopedia, 2010). 
 
De lån bankerna ger är anpassade till förutsättningarna på marknaden och därför kommer 
den ränta bankerna har inte att variera nämnvärt olika banker emellan. De räntor som lån 
med mjuka villkor har kan skilja sig mycket från varandra. Räntan kan till exempel vara 
högre ifall finansiären har tagit en stor risk med att låna ut pengar till finansiären, men 
räntan kan också vara lägre och detta kan motiveras med att finansiären vill ge företagaren 
en lägre belastning för att denne skall få större resurser till sin verksamhet.  (Garmer & 
Kyllenius, 2004, 16-24). 
 
Skillnaderna mellan bankfinansiering och lån med mjuka villkor kan variera mycket då det 
gäller säkerheter. Då banker beviljar lån vill de ha någon slags säkerhet av företagaren för 
att garantera sig om företagaren inte skulle kunna betala tillbaka lånet. Då en finansiär 
beviljar ett mjukt lån är kraven på säkerheter i allmänhet betydligt lägre. Bland annat är det 
ovanligt att borgensförbindelser förekommer, vilket är mycket vanligt i 
bankfinansieringen. De säkerheter en finansiär kan komma att begära för ett lån med 
mjukare villkor kan till exempel vara knutet till ett visst projekt i verksamheten som lånet 
specifikt är sökt för. Finansiären vill på detta vis ge företagaren utrymme att pröva sin 
affärsidé. (Garmer & Kyllenius, 2004, 16-24). 
  
Villkor för återbetalningen av lån med mjuka villkor skiljer sig även det olika finansiärer 
emellan. Finansiärerna kan bestämma reglerna för hur återbetalningen skall ske, till 
exempel kan det vara så att företagaren endast behöver betala tillbaka pengarna om 
företaget lyckats med de mål som sattes upp i låneansökan. Då det gäller tidpunkten för att 
betala tillbaka lånet kan en del finansiärer ha sådana villkor att det kan vara svårt för 
företagaren att betala tillbaka sin skuld i tid, medan andra har valt sådana villkor att det 
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finns möjlighet att flytta fram återbetalningen om låntagaren inte har resurser att påbörja 
betalningen vid ett visst tillfälle.  (Garmer & Kyllenius, 2004, 16-24). 
 
Exempel på lån med mjukare villkor kan till exempel vara det så kallade minilånet, vilket 
är avsett för finansieringen i ett befintligt eller nytt litet företag som sysselsätter högst fem 
personer.  Lån som dessa beviljas ofta för maskin-, anläggningsinvesteringar, tillväxt, 
utveckling eller projekt av olika slag. (Finnvera, 2009a). 
 
Ett annat exempel på lån med något fördelaktigare villkor är de så kallade företagarlånen 
för kvinnor, dessa lån är avsedda för etablering samt utveckling av företag av olika slag 
som leds och ägs av kvinnor. Denna låneform beviljas för utveckling av företaget men 
också för projekt av olika slag som har som sitt syfte att etablera och/eller ge ökad tillväxt 
för företaget. Företagarlånet för kvinnor kan också beviljas om det finns behov av 
driftskapital i verksamheten eller om företagaren måste investera i nya anläggningar eller 
maskiner.  Fram till år 2013 kan man för företagarlånen för kvinnor på målområdena för 
EU:s regionala program få stöd från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden), 
detta förutsatt att de förbestämda villkoren för stödberättigande uppfylls. (Finnvera, 
2009b). 
 
 
2.2.2 Bidrag och stipendier 
 
Bidrag och stipendier liknar varandra till sin struktur. Syftet med bidrag och stipendier av 
olika slag är att finansiären ger ett stöd till företagaren eller privatpersonen som är avsett 
för ett visst uppdrag eller arbete med en viss verksamhet. Bidrag och stipendier är för det 
mesta fasta summor som betalas ut vid bestämda tillfällen och är avsedda för specifika 
syften och vissa perioder. Man kan lätt förväxla bidrag och stipendier med gåvor, men en 
gåva har inga förpliktelser knutna till sig, vilket bidrag och stipendier har. Det belopp 
företagaren eller privatpersonen fått behöver i regel inte betalas tillbaka, men om pengarna 
använts på icke överenskommet sätt kan också återbetalning bli aktuellt. (Garmer & 
Kyllenius, 2004, 16-24). 
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2.2.3 Startpeng 
 
Avsikten med den så kallade startpengen är att gagna uppkomsten av företagsverksamhet 
och genom det en högre sysselsättning. Startpengen säkerställer företagarens utkomst 
under den första tiden denne driver sitt företag, emellertid högst under de första aderton 
månaderna. (Arbets- och näringsbyrån, 2010; Företags Finland.fi, 2009). 
 
För att startpengen skall beviljas finns det vissa krav. Bland annat bör personen ha 
passande utbildning eller företagserfarenhet, dessutom bör det finnas förutsättningar för en 
lönsam verksamhet. Stödet bör också vara viktigt med tanke på företagarens utkomst och 
företagsverksamheten inte ha påbörjats förrän beslutet om startpengen har fattats. Beslutet 
om ifall startpengen skall beviljas eller inte tas av arbets- och näringsbyrån som beaktar 
bland annat behovet av ny företagsverksamhet på orten samt konkurrensläget mellan 
företagare inom samma bransch. (Arbets- och näringsbyrån, 2010). 
 
 
2.3 Kundfinansiering 
 
Kundfinansieringen handlar i grund och botten om att företagaren vänder sig till en 
befintlig kund, alternativt en potentiell kund, för att söka finansiering för delar av 
verksamheten eller hela verksamheten. Grunderna till ett samarbete av detta slag är att 
företagaren och företaget har någonting att erbjuda kunden som denne är mycket 
intresserad av. Genom att kunden väljer att hjälpa företagaren kan den få tillgång till de 
produkter eller tjänster företaget kommer att erbjuda eller redan erbjuder. I detta fall har 
kunden gjort bedömningen att det är av stor betydelse att företaget levererar sin produkt 
eller tjänst, i annat fall skulle kunden inte bidra med den finansiella lösningen för 
företaget. (Garmer & Kyllenius, 2004, 24-36; Kinkki m.fl., 2003, 90-92). 
 
 
2.4 Leverantörsfinansiering 
 
Leverantörsfinansiering innebär att en leverantör finansierar väsentliga delar av företagets 
verksamhet. Det kan i praktiken innebära att företaget får förlängda krediter från sina 
leverantörer, vilket betyder att de kan betala senare än normalt skulle vara möjligt. 
Finansiering av detta slag kan också betyda att företagaren tar ett lån från någon av sina 
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leverantörer. Leverantörsfinansiering är vanligt ifall företagaren i framtiden har för avsikt 
att köpa produkter eller tjänster av just denna leverantör och leverantören i fråga vill bidra 
till att företagaren skall kunna starta sin rörelse.  (Kinkki m.fl., 2003, 95-98; Garmer & 
Kyllenius, 2004, 16-36). 
 
 
2.5 Finansieringstjänster 
 
Finansieringstjänster är sådana tjänster som en företagare kan välja att använda sig av för 
att dela upp betalningar av en investering och på det viset klara luckor som finns i 
likviditeten.  Företagets möjlighet att kunna använda sig av diverse finansieringstjänster är 
bland annat beroende av företagets affärsidé, branschen företaget verkar inom, men också 
av de risker som anknyts till företaget. Finansieringstjänster erbjuds av banker, 
försäkringsbolag och diverse kreditinstitut. (Garmer & Kyllenius, 2004, 37-55). 
 
Finansieringstjänster är uppbyggda på ett liknande sätt som kund- och 
leverantörsfinansiering då det gäller förlängda krediter samt förskott. Skillnaden mellan 
dessa tre är att man då man använder sig av finansieringstjänster anlitar en finansiell 
mellanhand som till exempel kan vara en bank. Den finansiella mellanhanden gör att 
relationen till kunderna och leverantörerna inte kommer att påverkas direkt. (Garmer & 
Kyllenius, 2004, 37-55). 
 
Det finns olika slags finansieringstjänster men de som kanske är de mest vanliga är: 
avbetalning, leasing och olika former av factoring. (Nordea, 2008, 21-27; Garmer & 
Kyllenius, 2004, 37-55). 
 
 
2.6 Bankfinansiering 
 
Enligt Tatjana Troberg, företagsfinansieringschef på Aktia abp (personlig kommunikation, 
29.4.2010) handlar bankfinansiering om att bankerna erbjuder företagen finansiering för 
att de skall klara av nya investeringar eller tillfälliga svackor i likviditeten. Som regel 
kräver bankerna någon form av säkerhet för att de skall ge ett lån till en företagare. 
Dessutom är kravet på återbetalningen fullständigt. Detta innebär att bankerna vill ha 
tillbaka de pengar de lånat ut oavsett hur det går för verksamheten.  
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Då en företagare söker finansiering av en bank kommer banken att fästa särskild 
uppmärksamhet vid företagets affärsidé, ägarnas kunnande, branschen företaget verkar 
inom, företagets ställning på marknaden, de risker som kan hänföras till företaget, 
finansieringsriskerna, balansräkningens struktur samt bokslutsanalysen. Det är sedan 
utgående från dessa uppgifter som banken beviljar eller inte beviljar företagskrediten. 
 
 
3 FINANSERINGSTERMINOLOGI 
 
Finansieringen i sig innebär att företaget skall kunna investera pengar i nya projekt. Det 
kan vara allt från att få de löpande kostnaderna betalda till att köpa ny utrustning till 
företaget; begreppet finansiering är brett. Vanligtvis förknippas finansiering med banklån 
till nya affärsprojekt, alltså att externa pengar tillförs företaget.  (Verksamt.se, 2011). 
De flesta som startar ett företag eller som redan har ett är medvetna om att man ibland av 
olika anledningar måste låna pengar från olika instanser för att kunna finansiera olika 
skeden i företagets utveckling. Men hur är det egentligen företagarna resonerar då de väljer 
från vilken bank eller från vilket kreditinstitut de skall ta krediten och förstår de egentligen 
vad det är bankerna och kreditinstituten frågar av dem? Om företagaren inte känner till 
terminologin som bankerna och kreditinstituten använder sig av, hur skall då denne kunna 
fatta det mest gynnsamma beslutet för företagets del? (Verksamt.se, 2011). 
 
3.1 Brutto 
 
Brutto är att begrepp som används mycket inom handel och med det besläktade områden. 
Brutto är ett begrepp vilket avser ett belopp utan att diverse avdrag dragits bort. (E-
conomic, 2011).  
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3.2 Netto   
 
Netto är precis som brutto ett begrepp som används mycket inom handel och med det 
besläktade områden. Begreppet i sig anger att alla avdrag tagits bort från den ifrågavarande 
summan eller varan. (E-conomic, 2011). 
 
 
3.3 Kredit    
 
Kredit är ett annat ord för lån och ett ekonomiskt arrangemang som en kreditgivare till 
exempel en bank, beviljar en kredittagare. För den beviljade krediten kommer sedan 
kreditgivaren att inkassera ersättning. Mellan orden kredit och lån finns det egentligen 
ingen skillnad, även om det ibland uppfattas på det viset. Den skillnad mellan kredit och 
lån som trots allt finns hänger ofta ihop med återbetalningstiden, eftersom en kredit rent 
generellt är ett kortfristigt lån, lån som skall betalas tillbaka inom en eller två månader. 
Lån däremot har ofta en längre återbetalningstid. ( TEPA, 2005). 
 
 
3.4 Annuitet    
 
Då man pratar om annuitetsamorteringar avser man en amorteringsrat som innehåller såväl 
själva låneamorteringen som räntan. Då man tar ett annuitetslån innebär det att man 
kommer att betala lika stora rater varje månad. Amorteringsraten kommer då endast att 
ändras i samband med att räntan ändras. Då räntan stiger kommer också amorteringsraten 
att stiga och då räntan sjunker kommer också amorteringsraten att sjunka, men själva 
lånetiden kommer inte att förändras. Amorteringsdelen i ett annuitetslån är till en början 
liten men kommer sedan att växa under lånetiden samtidigt som räntans andel kommer att 
minska. (Andersson, 2009, 306-308, 314; Aktia Abp, 2009). 
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3.5 Bullet  
 
Ett bulletlån innebär att hela lånekapitalet betalas tillbaka på en gång, men däremot kan 
man välja att betala räntorna i flere etapper. Bullet är det vanligaste 
finansieringsalternativet för tillfällig finansiering.  ( Aktia Abp, 2009; Tikka, m.fi., 1999, 
69). 
 
 
3.6 Avbetalning 
 
Avbetalning innebär att företagaren köper utrustning, ny eller begagnad, och delar sedan 
upp betalningen för varan i rater på en längre tid.  Längden på perioden som avbetalningen 
skall ske under, tidpunkten för betalningarna samt storleken på dessa avtalas från fall till 
fall parterna emellan. Avbetalningen innehåller ofta en kontantinsats som ofta uppgår till 
cirka en tredjedel av hela köpesumman, det vill säga en större inledande inbetalning. 
(Leppiniemi, 2005, 143). 
 
Avbetalningen är lämplig då företagaren anser att utrustningen som köps på avbetalning 
har ett bruksvärde på lång sikt inom verksamheten.  Då en företagare köper utrustning på 
avbetalning, kommer utrustningen att ställas som säkerhet för finansieringen och då alla 
avbetalningsrater är betalade kommer utrustningen att ägas av företaget. (Stensson, 2009, 
57). 
 
 
3.7 Leasing 
 
Leasing är en mycket vanlig finansieringsform i såväl större som mindre företag. Genom 
leasing kan ett företag finansiera nästintill alla investeringar, allt från kontorstillbehör till 
fartyg erbjuds. (Stensson, 2009, 57). 
 
Leasing innebär att utrustning som behövs för verksamheten hyrs med speciella villkor. 
Ofta betalas en månadshyra och behandlingsavgift för det objekt som leasas. Den hyran 
företagaren betalar för det leasade objektet kommer i bokföringen att minska det 
skattepliktiga resultatet och momsen kan avdras enligt hyresbetalningarna. För vissa 
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former av leasing finns det då hyresperioden är slut en möjlighet att köpa den 
ifrågavarande utrustningen till ett fördelaktigare pris. Leasing kan även vara ett bra 
alternativ då utrustningen som leasas inte kommer att behövas i företagets verksamhet på 
längre sikt. Att leasa är ett bra sätt för företaget att säkerställa att konkurrenterna inte får 
en större marknadsandel på grund av det egna företagets föråldrade maskinpark. 
(Leppiniemi, 2005, 141). 
 
Leasing kan i viss mån jämföras med att få kraftigt förlängda leverantörskrediter, men 
eftersom det handlar om att hyra och inte om att köpa är de två alternativen inte fullt 
jämförbara. (Garmer & Kyllenius, 2004, 46-53).  
 
 
3.8 Factoring 
 
Factoring innebär ett lån från en finansiell mellanhand. Fakturor kan då användas som 
säkerhet, eller så kan den finansiella mellanhanden köpa fakturorna av företaget.  Denna 
form av finansiering är lämplig för företag som är aningen större, men undantag finns. 
Factoring kan liknas vid en typ av kundförskott där kunden inte betalas med försämrade 
betalningsvillkor. En finansiell mellanhand träder i stället in och betalar i förskott till 
företaget. Factoring är ett samlingsbegrepp för några olika slags tjänster. De typer av 
factoring som är mest intressant för företag är fakturabelåning, fakturaköp samt 
styckbelåning. (Garmer & Kyllenius, 2004, 37-55; Stensson, 2009, 57). 
 
 
3.8.1 Fakturabelåning  
 
Fakturabelåning är den vanligaste formen av factoring. Genom att låna pengar från en 
mellanhand med fakturor som säkerhet får företagen snabbare tillgång till de pengar som 
kunderna skall betala. För att en företagare skall kunna använda sig av denna möjliga 
finansiering krävs det att denne gör ett avtal med en finansiell mellanhand om att 
belåningen skall gälla alla företagets fakturor under en viss tids period. Men eftersom 
fakturabelåning i grund och botten är ett lån krävs det en säkerhet, vilken i detta fall är 
fakturorna. Om en kunds betalning sedan av någon anledning uteblir kommer det att vara 
företagaren som får ta konsekvenserna för det skedda. Detta betyder i praktiken att 
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företagaren måste betala tillbaka de pengar som denne fått i förskott från den finansiella 
mellanhanden. (Garmer & Kyllenius, 2004, 38-39). 
 
 
3.8.2 Fakturaköp 
 
Fakturaköp innebär att den finansiella mellanhanden köper upp företagets fakturor, 
mellanhanden betalar företagaren för fakturorna och ser sedan på egen hand till att 
kunderna betalar sina skulder. Likasom i fakturabelåning krävs det ett avtal med en 
finansiell mellanhand för att detta skall vara möjligt. Fakturaköp innebär rent generellt alla 
fakturor företaget har inom den avtalade tidsperioden. Eftersom fakturaköp innebär att 
företaget ”säljer” sina fakturor har det inget med belåning att göra och just av denna 
anledning måste mellanhanden bedöma riskerna som ytterst små att inte få betalt för 
fakturorna för att teckna ett avtal med ett företag kring fakturaköp. Det är också därför som 
fakturaköp är mindre vanligt än fakturabelåning för företag med lägre omsättning. (Garmer 
& Kyllenius, 2004, 40). 
 
 
3.8.3 Styckbelåning 
 
Med styckbelåning avser man att ett företag lånar pengar av en finansiell mellanhand med 
en eller ett par fakturor till kund som säkerhet. Styckbelåningen liknar fakturabelåningen, 
men med den skillnaden att det inte medför något långsiktigt engagemang. Då en 
företagare väljer att använda sig av styckbelåning skrivs inget avtal om fortlöpande 
fakturabelåning, utan belåningen sker vid enskilda tillfällen och dessutom för utvalda 
fakturor.  
 
Styckbelåning används inte i samma utsträckning som fakturabelåning, detta för att den 
finansiella mellanhanden måste få ersättning för sina kostnader i samband med att tjänsten 
erbjuds, och eftersom mellanhanden tjänar pengarna per faktura så tjänar denne som regel 
mindre på styckbelåning än på andra factoring-alternativ. (Garmer & Kyllenius, 2004, 41). 
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3.9 Euriborränta  
 
Euribor är en allmänt erkänd förkortning på Euro Interbank Offered Rate. Dessa räntor 
beräknas på noteringar från ett antal stora banker som verkar inom euroområdet. En 
finländsk bank deltar i systemet, Nordea. Av de euribornoteringar som fås in lämnas 15 % 
av de högsta och de lägsta buden obeaktade och på de kvarvarande beräknas ett 
medelvärde.  Euriborräntan är en referensränta som publiceras dagligen, på löptider på en 
vecka till 12 månader och för ränteperioder på 360 och 365 dagar, och den används också 
som referensränta i prissättningen av olika finansmarknadsavtal. (Finlands Bank, 2010; 
Aktia Abp, 2009).  
 
   
3.10 Inteckning  
 
Inteckning är ett säkerhetsarrangemang där en egendom ges som säkerhet för en kredit. 
Inteckning kan ges för fastighet, bil, luft- eller vattenfarkost. Inteckning av fast egendom 
kan delas in i två olika faser. Första fasen är då ansökan görs, och den kallas inteckning, 
och då myndigheterna beslutat att godkänna ansökningen utfärdas ett pantbrev. Alla de 
inteckningar som görs bokförs i ett officiellt inteckningsregister. (Nordexfinans.com, 
2007; Aktia Abp, 2009). 
  
 
3.11 Pantsättning  
 
Med pantsättning avses att man lämnar sin egendom som säkerhet för att en skuld skall 
betalas. Man kan också pantsätta sin egendom som säkerhet för en annan persons 
betalning. Det ansvaret begränsar sig då till pantens avkastning och värde och berör inte 
annan egendom. (Stensson, 2009, 57). 
 
 
3.12 Borgen  
 
Borgen och borgensåtagande har tre olika parter. Den första parten är banken eller annat 
kreditinstitut som beviljar lånet eller krediten. Den andra parten är själva låntagaren, och 
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den tredje parten är borgensman och det är denne som går i borgen för någon annans lån. 
Den person som går i borgen åtar sig att betala en annan persons skulder ifall denne av 
olika anledningar inte kan betala sina skulder själv. Den person som åtar sig detta, 
borgensmannen, går i borgen med hela sin personliga egendom. Om låntagaren sedan inte 
kan betala tillbaka sin skuld blir det borgensmannen som får åta sig detta. Borgensmannen 
i sin tur har sedan en fordran på låntagaren, med andra ord är låntagaren då den kan 
skyldig att betala borgensmannen. (Stensson, 2009, 57; Nordexfinans.com, 2007; Finlands 
författningssamling 19.3.1999/361). 
 
 
3.12.1 Gäldenär 
 
Gäldenär kallas den som har en skuld till någon annan. Skulden kan bestå av pengar eller 
en skyldighet av något slag. Då man tar ett investeringslån, till exempel, är man en 
gäldenär. Som gäldenär måste man i de allra flesta fall betala någon slags ränta på de 
pengar man lånar. Den som gäldenären har en skuld till kallas borgenär. (Justitieministerie 
m.fl., 1999). 
 
 
3.12.2 Borgenär 
 
Borgenär kallar man den som lånar ut pengar till någon annan. Borgenären kan kräva och 
kräver ofta ränta på det belopp som lånats ut till gäldenären. (Bankir.nu, 2007). 
 
 
3.12.3 Borgensman 
 
Som säkerhet för ett lån som en borgenär ger till en gäldenär kan borgenären kräva att en 
borgensman går i borgen för lånet. Borgensmannen bör vara en person med ordnad 
ekonomi som är beredd att garantera att den går in och hjälper gäldenären att betala räntan 
samt amorteringen på ett lån om gäldenären får finansiella problem. (Finansinspektionen, 
2009). 
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3.13 Jämna rater 
 
Då en företagare tar ett lån och sedan väljer att återbetala det i jämna rater kommer det i 
praktiken att betyda att alla betalningsrater kommer att vara lika stora under hela lånetiden. 
Det i sin tur innebär att om lånets ränta stiger förlängs lånetiden och om räntan sjunker 
förkortas lånetiden. (Aktia Abp, 2009b). 
 
 
3.14 Jämn amortering 
 
I ett lån som har tagits med jämn amortering är amorteringen alltid lika stor. Räntornas 
andel av betalningsraten minskar samtidigt som lånekapitalet minskar, detta ifall 
räntenivån bibehålls. Detta innebär att om referensräntan stiger kommer betalningsraten att 
höjas och vise versa. Betalningsraten är större i början av lånetiden, men lånetiden 
kommer inte att ändras. (Aktia Abp, 2009b).   
 
 
3.15 Soliditet 
  
Soliditet innebär andelen eget kapital eller förmågan att klara förluster, men också 
betalningsförmågan på längre sikt. Soliditeten bör inte underskrida 15-20 % och hos ett 
nystartat företag bör soliditeten vara minst 20 %. Ju högre företagets soliditet är desto 
bättre är företagets förmåga att klara av förluster. En soliditet på 100 % innebär således att 
företaget kan finansieras med endast eget kapital, och en soliditet på 0 % innebär att 
företaget inte har något eget kapital alls kvar. Soliditetsprocenten är ett viktigt mått för hur 
välmående ett företag är, eftersom en god soliditet medför att riskerna i företaget är 
mindre. (Stensson, 2009, 56; Johansson m.fl., 2009, 23-26; Aktiesite.se, 2007). 
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Företag kan öka avkastningen på eget kapital genom att ha en lägre soliditet. 
 
 
Figur 2. Soliditetsformeln (Stensson,  2009,  22). 
 
 
4 METOD 
  
Inom forskningsmetodiken skiljer man mellan kvantitativ undersökning och kvalitativ 
undersökning. Inom den kvantitativa forskningsmetoden är den som gör undersökningen 
objektiv och har en kortvarig eller ingen kontakt med försökspersonen. Undersökningen är 
uppbyggd av frågeställningar som har formulerats entydigt på förhand.  De resultat man 
sedan får grundar sig på ett stort antal individer samt ett begränsat antal variabler och 
därav blir svaren generella och variablerna och svaren kan tolkas på bara ett vis. Inom den 
försökspersonerna. Forskningen är flexibel och fördjupas successivt. Det resultat som 
sedan fås kvalitativa forskningsmetodiken är man ofta subjektiv och har långvarig kontakt 
med grundar sig på ett fåtal försökspersoner och ett stort antal variabler och gäller 
specifika miljöer, omständigheter och tidpunkter.  (Olsson, 2007, 13).  
 
 
4.1 Val av metod 
 
I min undersökning använder jag mig av metoden kvantitativ undersökning.  Orsaken till 
det är att denna metod lämpar sig väl då man vill undersöka numeriska data. Jag har utfört 
en enkätundersökning bland företagare i Raseborgsregionen för att få fram hur mycket de 
känner till om olika finansieringsmöjligheter och om företagarna känner till de 
ekonomiska termer som används i finansieringssammanhang.  Detta för att få fram den 
gemensamma nämnaren, det genomsnittliga och det som är representativt för 
respondenterna. (Holme, 1997, 76 - 78). 
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4.2 Enkätens uppbyggnad 
 
 
Enkäten kan sägas vara en kollektiv intervju där ett standardiserat frågeformulär 
presenteras för en stor grupp individer samtidigt. Kraven på såväl systematik som struktur 
är stränga både vad gäller uppbyggnaden av frågor och svarsalternativ. Frågorna som finns 
i enkäten bör vara korta och precisa och de svarsalternativ som ges klara och entydiga. 
(Befring, 1994, 72-77).  
 
Frågorna som finns i enkäten måste framstå som relevanta och man skall undvika att ha för 
många av dem. Den ordning i vilken frågorna presenteras har också betydelse. Frågorna 
bör presenteras i sammanhängande avsnitt enligt teman och dessa teman bör tas upp i en 
ordning som uppfattas som logisk av respondenterna. Enkäten bör inledas med neutrala 
och oprovocerande frågor medan de mera svårbesvarade och/eller känsligare frågorna 
kommer längre bak i ordningen. Det är också viktigt att respondentens anonymitet är 
säkrad. (Ejlertsson, 1996, 81-86).  
 
 
4.3 Distribution av enkäten 
 
Alla statistiska undersökningar syftar till att ge kunskaper om en viss målgrupp. 
Målgruppen består av en mängd olika individer. (Körner, m.fl., 2005, 13).   
 
I denna undersökning består målgruppen av företagare som verkar inom 
raseborgsregionen. Enkäterna har skickats till respondenterna via e-post. Respondenternas 
e-post-adresser har jag funnit via Raseborgs företagsregister, som man kan hitta på 
adressen http://www.raseborg.fi/foretag/register . Ur detta register har jag sedan valt de 
företag som i företagsbeskrivningen har med en e-post adress.  Då respondenter fick sin 
enkät via e-post fick de också med ett följebrev där undersökningens syfte, 
respondenternas rättigheter samt undersökarens skyldigheter klargjordes. (Bell, 2009, 150-
151). 
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5 RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras de resultat som jag fått via enkäten. Frågorna som fanns med i 
enkäten gås igenom i tur och ordning och var för sig. Frågorna tas upp i samma ordning 
som i enkäten. 
 
 
5.1 Svarsprocent 
 
Enkäten skickades ut till allt som allt 100 företagare, av dessa svarade 35 respondenter på 
enkäten, tre av dessa fick kasseras, vilket ger en svarsprocent på 32 %. Bland dem som 
svarade finns alla bolagsformer representerade.  
 
 
5.2 Allmänna frågor 
 
Genom de tre inledande allmänna frågorna i enkäten har jag velat få fram relevant 
bakgrundsfakta om företagaren och dennes verksamhet. På detta vis fick jag en möjlighet 
att dela in de svar jag fått på ett logiskt vis och göra dem jämföra med varandra.   
 
 
5.2.1 Företagarens ålder 
 
Respondenterna som deltog i enkäten var mellan 25 och 71 år gamla, medeltalet låg dock 
på 45 år.  
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Figur 1. Åldersfördelningen hos dem som deltog i enkäten. 
 
I figur 1 ser man att 15 % av respondenterna var mellan 20 och 30 år gamla, 12 % var 
mellan 31 och 40 år gamla, 35 % var mellan 41 och 50 år gamla, 23 % var mellan 51 och 
60 år gamla, 8 % var mellan 61 och 70 år gamla och slutligen var 4 % mellan 71 och 80 år 
gamla.  
 
 
5.2.2 Verksamhetsområde 
 
Av respondenterna jobbade största delen, eller 33,3 %, inom någon form av service. Den 
näststörsta gruppen på 22,2 % representerades av handelsbranschen. De respondenter som 
jobbade med växtförädling var 16,7 % liksom de som fungerade som underleverantörer av 
något slag. Försäkringsbranschen och den grafiska branschen representerades av 5,6 % 
vardera.  
 
 
5.2.3 Verksamhetens ålder  
 
Företagarna som deltog i enkäten hade haft sina företag i allt från ett halvt till 30 år. 
Medeltalet för hur länge företagarna haft sina verksamheter låg på 10,9 år. 
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5.3 Finansieringsuttryck och termer 
 
I den andra delen av enkäten finns det olika frågor om olika finansieringsuttrycks och 
termers betydelse. Respondenterna har getts fyra olika alternativ att välja emellan. 
 
I figur 2 ser man att de flesta eller 92 % kände till att brutto innebär; en summa där avdrag 
inte tagits bort. Endast 8 % anser att brutto är en summa där avdrag tagits bort. Ingen valde 
det första alternativet; de avdrag som tas bort från en summa. Ingen valde heller det fjärde 
alternativet som var ”vet ej”. I denna fråga var alternativ tre det rätta svaret. 
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Figur 2. Vad innebär ordet brutto? 
 
I figur 3 ser man att av respondenterna visste de flesta, eller 92 % att uttrycket netto 
innebär en summa där avdrag tagits bort. Av dem som deltog ansåg 8 % att netto är de 
avdrag som inte dras bort från en summa. Ingen av respondenterna hade valt alternativ tre 
som var ”en summa där avdrag inte tagits bort”, ingen hade heller valt alternativ fyra som 
var ”vet ej”. I denna fråga var alternativ ett det rätta svaret.  
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Figur 3. Vad betyder uttrycket netto?  
 
I figur 4 ser man att 4 % har valt det första alternativet som det rätta, det första alternativet 
var; ”ett annat ord för ränta”. Även det andra alternativet har 4 % sett som det mest troliga 
alternativet det andra alternativet var; ”ett annat ord för amortering”. Resten av 
respondenterna, eller 92 %, har ansett att uttrycket kredit är ett annat ord för lån. Ingen 
hade heller valt alternativ fyra som var ”vet ej”. I denna fråga var alternativ tre det rätta 
svaret. 
 
Vad innebär kredit?
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Figur 4. Vad betyder kredit? 
 
I figur 5 ser man att de flesta eller 65 % anser alldeles riktigt ansåg att annuitet innebär en 
betalningsrat som innehåller såväl låneamorteringen som räntan. Endast 12 % anser att 
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annuitet är en betalningsrat som innehåller låneamorteringen. Ingen valde det andra 
alternativet, att annuitet skulle innebära alla betalningsrater. 23 % av respondenterna valde 
det fjärde alternativet som var ”vet ej”. I denna fråga var alternativ tre det rätta svaret. 
 
Vad innebär annuitet?
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Figur 5. Vad innebär annuitet? 
 
I figur 6 ovan ser man vad respondenterna anser att uttrycket bullet betyder. Majoriteten, 
54 % har inte vetat och därför valt det fjärde alternativet som var ”vet ej”. 31 % har ansett 
att bullet innebär ett lån där hela summan och räntan måste betalas tillbaka på en gång, 15 
% anser att bullet är ett lån där hela summan betalas tillbaka på en gång men räntan kan 
delas upp på flera betalningar, vilket var det rätta alternativet. Ingen hade valt alternativ tre 
som var ”ett lån utan ränta”. I denna fråga var alternativ ett det rätta svaret. 
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Figur 6. Vad betyder uttrycket bullet? 
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I figur 7 ser man vad respondenterna har ansett att factoring betyder. Majoriteten på 44 % 
har inte känt till uttrycket och valt svaret ”vet ej” som var det fjärde alternativet. Det tredje 
alternativet som var; ”ett lån till en finansiell mellanhand” har valts av 16 % av 
respondenterna. 32 % har valt alternativ två som var; ”ett lån från en finansiell 
mellanhand”. Det första alternativet som var ”tillverkning av produkter” valdes av 8 % av 
de svarande. I denna fråga var alternativ två det rätta svaret. 
 
Vad innebär factoring?
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Figur 7. Vad menas med ordet factoring? 
 
I figur 8 ser man att av respondenterna ansåg de flesta, eller 92 %, att uttrycket leasing 
innebär att man hyr en maskin eller dylikt av ett leasingbolag, vilket det också betyder. 8 
% av dem som deltog ansåg att leasing är att man hyr ut en maskin eller dylikt till ett 
leasingbolag. Ingen av respondenterna hade valt alternativ två som var ”att man läser 
igenom ett kontrakt”, ingen hade heller valt alternativ fyra som var ”vet ej”. I denna fråga 
var alternativ tre det rätta svaret. 
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Figur 8. Vad innebär leasing? 
 
I figur 9 ser man att de flesta eller 58 % anser att euriborränta innebär ett medeltal på de 
räntor som vissa större banker inom EU använder, vilket det även innebär. 27 % anser att 
euriborränta är en ränta som Europarlamentet bestämmer dagligen. 8 % valde det andra 
alternativet; ”en ränta som alla länder inom Eu får bestämma var för sig”. 8 % valde det 
fjärde alternativet som var; ”vet ej”. I denna fråga var alternativ tre det rätta svaret. 
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Figur 9. Vad innebär euriborränta? 
 
I figur 10 ovan kan man se att majoriteten på 81 % har valt det tredje alternativet, som 
också var det rätta,  eftersom de ansett att inteckning innebär säkerhetsarrangemang där en 
fastighet, bil eller vattenfarkost ges som säkerhet för en kredit. Det första alternativet har 
valts av 12 % och det var; ”säkerhetsarrangemang där vad som helst kan ges som säkerhet 
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för en kredit”. 4 % har ansett att inteckning innebär ”en kredit utan 
säkerhetsarrangemang”, vilket var det andra alternativet. 4 % valde det fjärde alternativet 
som var; ”vet ej”. I denna fråga var alternativ tre det rätta svaret. 
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Figur 10. Vad menas med inteckning? 
 
I figur 11 ser man att av respondenterna ansåg de flesta eller 96 % att uttrycket 
pantsättning innebär att man lämnar sin egendom som säkerhet för egen eller någon 
annans skuld, vilket var alldeles riktigt. 4 % av dem som deltog ansåg att pantsättning 
betyder att man inte behöver ha någon säkerhet för egen skuld. Ingen av respondenterna 
hade valt det tredje alternativet som var; ”man lämnar ”sitt ord” som säkerhet för egen 
eller någon annans skuld”, ingen hade heller valt alternativ fyra som var ”vet ej”. I denna 
fråga var alternativ ett det rätta svaret. 
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Figur 11. Vad betyder pantsättning? 
 
I figur 12 ser man att de flesta eller 88 % anser att borgenär innebär; någon som skriver 
under att betala någon annans skuld om denne inte kan betala själv. Endast 8 % hade här 
valt det rätta alternativet som var; någon som ger ett lån åt någon annan. 4 % valde det 
första alternativet; ”någon som lånar pengar av någon”. Ingen valde heller det fjärde 
alternativet som var; ”vet ej”. I denna fråga var det andra alternativet det rätta svaret. 
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Figur 12. Vad innebär borgenär? 
 
I figur 13 ovan ser man vad respondenterna anser att uttrycket jämna rater betyder. 
Majoriteten, 85 %, har valt alternativ två som var att alla betalningsrater kommer att vara 
olika . 12 % har ansett att jämna rater innebär att amorteringen på själva lånet alltid är lika 
stort, 4 % anser att jämna rater är då alla betalningsrater kommer att vara lika stora under hela 
lånetiden, vilket det också innebär. Ingen hade valt det fjärde alternativet som var ”vet ej”. 
I denna fråga var alternativ tre det rätta svaret. 
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Figur 13. Vad menas med jämna rater? 
 
I figur 14 ser man vad respondenterna har ansett att jämn amortering betyder. Majoriteten 
på 73 % har valt det rätta svaret och ansett att jämn amortering innebär amorteringen på 
lånet är alltid lika stor men räntan tillkommer . Det andra alternativet som var; alla 
betalningsrater kommer att vara lika stora under hela lånetiden har valts av 8 % av 
respondenterna. 12 % har valt alternativ tre som var; amorteringen på själva lånet är alltid 
lika stor. Det fjärde alternativet eller alternativet ”vet ej” valdes av 8 % av de svarande. I 
denna fråga var alternativ ett det rätta svaret. 
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Figur 14. Vad innebär jämn amortering? 
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I figur 15 ser man att 44 % inte visste vilket det rätta svaret skulle vara och därav valde de 
alternativ fyra som var ”vet ej”. 44 % ansåg att soliditet är (Summa eget kapital/summa 
eget kapital + summa skulder) x 100, vilket det också betyder. 12 % valde det andra 
alternativet; (Omsättningstillgångar exklusive varulager/Kortfristiga skulder) x 100. Ingen 
valde det första alternativet som var; (Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder) x 100. I 
denna fråga var det tredje alternativet det rätta svaret. 
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Figur 15. Hur är soliditetsformeln? 
 
 
5.4 Olika finansieringsalternativ 
 
I den tredje och sista delen av enkäten undersöktes det vilka olika finansieringsmöjligheter 
respondenterna har använt sig av i sin verksamhet.  
 
I figur 16 kan man se att hela 88 % av respondenterna har använt sig av egen finansiering 
för att finansiera sin verksamhet, 8 % har inte gjort det och 4 % visste inte.  
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Figur 16. Egen insats.  
 
I figur 17 kan man se att 19 % av respondenterna har använt sig av någon form av bidrag 
för att finansiera sin verksamhet, 77 % har inte gjort det och 4 % visste inte.  
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Figur 17. Bidrag. 
 
I figur 19 ovan kan man se att 8 % av respondenterna har använt sig av stipendier för att 
finansiera sin verksamhet, 88 % har inte gjort det och 4 % visste inte.  
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Figur 18. Stipendier. 
 
I figur 19 kan man se att 38 % av respondenterna har sökt startpeng för att finansiera sin 
verksamhet, 58 % har inte gjort det och 4 % visste inte.  
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Figur 19. Startpeng. 
 
I figur 20 ovan kan man se att 8 % av respondenterna har använt sig av kundfinansiering 
för att finansiera sin verksamhet, 88 % har inte gjort det och 4 % visste inte.  
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Figur 20. Kundfinansiering. 
 
I figur 21 kan man se att bara 12 % av respondenterna har använt sig av 
leverantörsfinansiering för att finansiera sin verksamhet, 84 % har inte gjort det och 4 % 
visste inte.  
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Figur 21. Leverantörsfinansiering. 
 
I figur 22 kan man se att bara 4 % av respondenterna har använt sig av factoring för att 
finansiera sin verksamhet, 92 % har inte gjort det och 4 % visste inte.  
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Figur 22. Factoring. 
 
I figur 23 kan man se att 27 % av respondenterna har använt sig av leasing inom sin 
verksamhet, 65 % har inte gjort det och 8 % visste inte.  
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Figur 23. Leasing. 
 
I figur 24 kan man se att 35 % av respondenterna har använt sig av avbetalning, 61 % har 
inte gjort det och 4 % visste inte.  
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Figur 24. Avbetalning. 
 
I figur 25 ovan kan man se att 38 % av respondenterna har tagit en investeringskredit för 
sin verksamhet, 58 % har inte gjort det och 4 % visste inte.  
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Figur 25. Investeringskredit. 
 
I figur 26 kan man se att 15 % av respondenterna har använt sig av lån med ”mjukare” 
villkor för att finansiera sin verksamhet, 73 % har inte gjort det och 12 % visste inte.  
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Figur 26. Lån med ”mjukare” villkor. 
 
Ur tabellen kan man se att inom alla ålderskategorier har den egna finansieringen varit ett 
av de vanligaste sätten att finansiera verksamheten. Bidrag för sin verksamhet har någon ur 
alla åldersgrupper utom gruppen 71 - 80 åringarna använt sig av. Stipendier däremot kan 
man se att inte har varit så vanliga, endast två av de sex åldersgrupperna har använt sig av 
denna finansieringsmöjlighet. Startpeng har hälften av åldersgrupperna sökt och blivit 
beviljade. Kundfinansiering har en tredjedel av dem som deltog i enkäten använt sig av. 
Leverantörsfinansiering och factoring har bara en av de sex åldersgrupperna använt sig av 
och i båda fallen var det gruppen 41 – 50-åringarna. Leasing har varit ett vanligt 
finansieringsalternativ hos dem som deltog i undersökningen, av de sex åldersgrupperna 
hade bara en inte använt sig av denna möjlighet. Avbetalning har två tredjedelar av 
åldersgrupperna använt sig av, vanligast har det varit hos företagarna i åldern 41 - 50 av 
dem har hela 56 % använt sig av denna möjlighet.  Investeringskrediter har alla utom en 
åldersgrupp använt sig av. Hälften av åldersgrupperna har använt sig av ”mjuka lån” för att 
finansiera verksamheten. Åldersgruppen 41 - 50 år är den grupp som använt sig av flest 
olika finansieringsalternativ.   
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Figur 27. Tabell över finansieringsmöjligheternas användning. 
 
 
6 ANALYS AV RESULTATEN 
 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på i vilken grad företagarna känner till olika 
finansieringsrelaterade termer och uttryck.  Vidare ville jag ta reda på vilka olika slags 
finansieringsmöjligheter företagarna känner till och vilka de har använt sig av.  
 
Bland dem som svarade på enkäten var den största åldersgruppen mellan 41 och 50 år 
gamla, företagare inom denna åldersgrupp utgjorde 35 % av alla som svarade. Den 
näststörsta åldersgruppen var de mellan 51 och 60 år, deras procentandel av 
respondenterna var 23 %. Detta tyder på att en stor del av företagarna i Raseborgsregionen 
är medelålders eller äldre.   
 
Uttrycken netto och brutto kände så gott som alla till, men ändå var det någon som hade 
valt ett annat alternativ än det rätta, vilket är oroväckande. Bland de uttryck som 
företagarna inte kände så bra till kan man hitta bullet, factoring och euriborränta.  Termen 
bullet hade bara 15 % av respondenterna valt rätt alternativ på, medan majoriteten hade 
valt alternativet ”vet ej”. Av detta kan man dra slutsatsen att denna form av kredit inte är 
så vanlig bland företagare i Raseborgsregionen. 
Ålder 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 
71-
80 
Antal respondenter i% 15 11 35 27 8 4 
Användning av egen insats i % 75 100 89 83 100 100 
Användning av bidrag i %  25 33 11 17 50 0 
Användning av stipendier i % 0 0 11 0 0 100 
Användning av startpeng i % 100 0 56 0 0 100 
Användning av kundfinansiering i 
% 25 0 11 0 0 0 
Användning av 
leverantörsfinansiering i % 0 0 33 0 0 0 
Användning av factoring i % 0 0 11 0 0 0 
Användning av leasing i % 25 33 33 17 0 100 
Användning av avbetalning i % 0 33 56 17 50 0 
Användning av investeringskredit i 
% 25 33 56 17 50 0 
Användning av "mjuka lån" i % 50 0 0 17 50 0 
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Begreppet factoring vållade också det vissa problem och här fanns svaren utspridda över 
alla fyra alternativ. 32 % av respondenterna hade valt det rätta svaret. Intressant är även 
det att 8 % valde alternativet; ”tillverkning av produkter”. Detta kommer sig säkerligen av 
olika härledningar från samma engelska ord.  Uttrycket euriborränta vållade även det vissa 
problem, majoriteten valde det rätta svaret, men att så många som 27 % ansåg att 
euriborräntan är en ränta som Europarlamentet bestämmer dagligen är oroväckande, 
eftersom de flesta företagare ändå har någon form av kredit. Och euriborräntan ligger 
väldigt ofta till grund för krediternas ränta. Soliditetsformeln var också den rätt så okänd 
bland dem som deltog i enkäten. Hela 44 % valde alternativet ”vet ej”, vilket antyder att de 
inte känner till begreppet överhuvudtaget. Lika många, alltså 44 % hade valt det rätta 
alternativet vilket, tyder på att begreppet var bekant för dem. Det bör även nämnas att alla 
som valde rätt alternativ på denna fråga jobbade inom någon form av servicebransch och 
alla var över 40 år gamla.  
 
Två av de uttryck som fanns med i enkäten genererade mycket oroväckande resultat. Det 
första av dessa två var termen borgenär. På detta uttryck valde ingen alternativet ”vet ej” 
och hela 88 % valde  alternativ tre som var ”någon som skriver under att betala någon 
annans skuld om denne inte kan betala själv”. Det rätta svaret valde bara 8 % av 
respondenterna. Detta tyder på en stor okunskap bland företagarna vad gäller detta uttryck. 
Den andra termen som orsakade stora problem var uttrycket ”jämna rater”. Under detta 
uttryck hade de flesta eller 85 % valt alternativ två som det rätta alternativet, det 
alternativet var ”alla betalningsrater kommer att var olika”. Det rätta alternativet här skulle 
ha varit det tredje alternativet som var ” alla betalningsrater kommer att vara lika stora 
under hela lånetiden ” och det hade bara en enda av respondenterna ansett att var det rätta.  
 
Jag tycker att de termer som företagarna kände till var sådana som majoriteten av 
respondenterna behärskade medan de uttryck som visade sig vara problematiska var svåre 
för så gott som alla. Skräckexemplet på det är termen borgenär som hela 88 % trodde sig 
veta det rätta svaret på, men istället valde beskrivningen för termen borgensman.  
 
Då man tittar närmare på vilka olika finansieringsmöjligheter företagarna använt sig av 
kommer den egna finansieringen högst upp på listan. Hela 88 % av dem som deltog i 
enkäten har använt sig av denna möjlighet. Intressant är det att det finns företagare som 
inte använt sig av denna form av finansiering. Investeringskrediter och startpeng har också 
de varit populära alternativ, 38 % av respondentern
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Använt sig av avbetalningsmöjligheten som finansieringsmetod har 35 % av dem som 
deltagit i enkäten gjort. Detta är inte överraskande med tanke på hur populärt detta 
alternativ är också hos privatpersoner. 27 % av de tillfrågade har använt sig av möjligheten 
att leasa. Respondenterna som använt sig av denna möjlighet verkade inom metall-, 
grafiska samt digitaliseringsbranschen. Dessa är företagare som kan tänkas behöva dyr 
specialutrustning men för vilka det inte är lönsamt eller ens ekonomiskt hållbart att 
investera i egen utrustning av detta slag. Minst populär av de finansieringsmöjligheter som 
togs upp i enkäten har alternativet factoring varit. Detta kommer sig säkert av att väldigt 
många inte känner till detta begrepp och denna möjlighet överhuvudtaget (se figur 7).  
 
 
7 AVSLUTNING 
 
Enkäten besvarades av 35 % av de företagare jag skickade ut den till. Det bristande 
intresset och den låga deltagarprocenten är en besvikelse för mig. Orsaken till att så få tog 
sig tid att svara kanske kan tänkas vara att enkäten såg väldigt lång och tidskrävande ut 
trots att den innehöll endast femton frågor.  
 
Syftet med mitt examensarbete var att skapa mig en uppfattning om Raseborgs 
företagarnas kännedom om olika finansieringstermer och de uttryck som används i 
finansieringssammanhang. Vidare ville jag kartlägga vilka finansieringsalternativ 
respondenterna använt sig av. De forskningsfrågor jag ställt upp i början av mitt arbete 
anser jag mig ha fått svar på. 
 
Att skriva det här examensarbetet har visat sig vara mycket intressant och lärorikt också 
för min egen del. Jag har kommit i kontakt med termer och uttryck jag före detta arbete 
bara hade vag kännedom om. Jag har även haft turen att få jobba med personer som är 
väldigt duktiga inom sina områden och tack vare dem har mitt intresse för ämnet 
fördjupats under arbetets gång.  
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Hej! 
  
Jag studerar till tradenom vid Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. I mitt slutarbete har jag valt 
att skriva om företagsfinansiering Jag gör nu en liten undersökning om hur olika företag 
finansieras och hur mycket av finansieringsterminologin företagarna känner till. Därför 
vänder jag mig nu till Dig och hoppas Du vill hjälpa mig genom att delta i min enkät.  
Svaren behandlas konfidentiellt och ingen annan än jag ser dem. Jag kommer att använda 
mig av Excel för att göra statistiska analyser och efter det förstörs frågeformulären.  
Du kan svara genom att fylla i formuläret och returnera det till mig per e-post eller med 
vanlig post. 
För att jag ska komma vidare i mitt examensarbete vill jag gärna ha svaren så snabbt som 
möjligt.  
Tack för Din medverkan. 
Med vänlig hälsning 
Mikaela Grahn 
E-post: mikaela.grahn@novia.fi 
Postadress: Krokbyvägen 698, 10520 TENALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Hei! 
  
Opiskelen tradenomiksi Ammattikorkeakoulu Noviassa Tammisaaressa. Lopputyössäni 
olen valinnut kirjoittaa yrityksen rahoituksesta. Teen nyt pienen tutkimuksen siitä, kuinka 
eri yritykset rahoitetaan ja kuinka paljon rahoituksen terminologiaa yrittäjät tuntevat. Siksi 
toivoisin nyt että voisitte auttaa minua vastaamalla tähän kyselyyn.  
 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Aion käyttää Exceliä tilastollisiin analyyseihin 
ja sen jälkeen kyselyt tuhotaan. 
 
Voit vastata täyttämällä kyselyn ja palauttaa sen minulle sähköpostitse tai postitse. 
 
Jotta pääsisin eteenpäin lopputyössäni tarvitsisin vastauksesi niin pian kuin mahdollista.  
 
Kiitos vastauksestasi! 
Ystävällisin terveisin 
Mikaela Grahn 
Sähköposti: mikaela.grahn@novia.fi 
Osoite: Krokbyntie 698, 10520 TENHOLA 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Mikaela Grahn                         ENKÄT 
 
 
      
     
Hur finansieras företag och vad är det finansiärerna frågar? 
 
Syftet med denna undersökning är att belysa företagarnas kännedom om olika 
finansieringsmöjligheter samt att få en inblick i hur väl den enskilda företagaren förstår 
olika finansieringstermer och uttryck. Detta är viktigt för att företagarna skall kunna fatta 
vettiga beslut vad gäller det egna företagets finansiering. Nytta av denna undersökning 
har framförallt företagarna men också bankerna, nyföretagarcentraler och även de som är 
anställda inom företagen. Genom att analysera resultaten av denna undersökning kan man 
utarbeta en plan för hur företagarna skall bli mera medvetna om sina möjligheter och 
även för att de skall fatta riktiga beslut vad gäller finansieringen av det egna företaget.  
 
Ålder:     
 
Verksamhetsområde:      
 
Hur länge har du haft verksamheten:      
 
 
1 Finansieringsuttryck och termer. 
 
Förstår du betydelsen av dessa uttryck och termer som ofta förekommer i 
finansieringssammanhang? 
Kryssa för i rutan med rätt alternativ.  
 
1.1 Vad innebär brutto?    
□ de avdrag som tas bort från en summa     
□ en summa där avdrag tagits bort     
□ en summa där avdrag inte tagits bort  
□ vet ej 
 
1.2 Vad innebär netto?   
□ en summa där avdrag tagits bort     
□ de avdrag som inte dras bort från en summa     
□ en summa där avdrag inte tagits bort  
   
□ vet ej 
 
1.3 Vad innebär kredit?   
□ ett annat ord för ränta    
□ ett annat ord för amortering      
□ ett annat ord för lån  
□ vet ej 
 
1.4 Vad innebär annuitet?   
□ en betalningsrat som innehåller låneamorteringen     
□ alla betalningsrater     
□ en betalningsrat som innehåller såväl låneamorteringen som räntan  
□ vet ej 
 
1.5 Vad innebär bullet?   
□ ett lån där hela summan betalas tillbaka på en gång men räntan kan delas upp på flera 
betalningar 
□ ett lån där hela summan och räntan måste betalas tillbaka på en gång     
□ ett lån utan ränta  
□ vet ej     
 
1.6 Vad innebär factoring?  
□ tillverkning av produkter     
□ ett lån från en finansiell mellanhand     
□ ett lån till en finansiell mellanhand  
□ vet ej 
 
1.7 Vad innebär leasing? 
□ att man hyr ut en maskin eller dylikt till ett leasingbolag     
□ att man läser igenom ett kontrakt     
□ att man hyr en maskin eller dylikt av ett leasingbolag  
□ vet ej 
 
1.8 Vad innebär euriborränta?   
□ en ränta som Europarlamentet bestämmer dagligen 
□ en ränta som alla länder inom Eu får bestämma var för sig 
□ ett medeltal på de räntor som vissa större banker inom Eu använder 
□ vet ej 
   
 
 
 
1.9 Vad innebär inteckning?   
 □ säkerhetsarrangemang där vad som helst kan ges som säkerhet för en kredit     
□ en kredit utan säkerhetsarrangemang  
□ säkerhetsarrangemang där en fastighet, bil eller vattenfarkost ges som säkerhet för en 
kredit 
□ vet ej 
 
1.10 Vad innebär pantsättning?   
□ man lämnar sin egendom som säkerhet för egen eller någon annans skuld     
□ att man inte behöver ha någon säkerhet för egen skuld     
□ man lämnar ”sitt ord” som säkerhet för egen eller någon annans skuld  
□ vet ej 
 
1.11 Vad innebär borgenär? 
□ någon som lånar pengar av någon 
□ någon som ger ett lån åt någon annan 
□ någon som skriver under att betala någon annans skuld om denne inte kan betala själv 
□ vet ej 
 
1.12 Vad innebär jämna rater?  
□ amorteringen på själva lånet är alltid lika stort     
□ alla betalningsrater kommer att var olika     
□ alla betalningsrater kommer att vara lika stora under hela lånetiden  
□ vet ej 
 
1.13 Vad innebär jämn amortering? 
□ amorteringen på lånet är alltid lika stor men räntan tillkommer     
□ alla betalningsrater kommer att vara lika stora under hela lånetiden     
□ amorteringen på själva lånet är alltid lika stor  
□ vet ej 
 
1.14 Vad innebär soliditet?   
□(Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder) x 100 
□ (Omsättningstillgångar exklusive varulager/Kortfristiga skulder) x 100 
□ (Summa eget kapital/summa eget kapital + summa skulder) x 100 
   
□ vet ej 
 
 
 
Vilken slags finansiering har använts för företaget? 
 
2 Olika finansieringsalternativ. 
 
Vilka slags finansieringar har använts för företaget? 
Kryssa för i rutorna  
 
           ja nej             vet inte               
 
Egen insats  □  □ □  
Bidrag  □  □ □  
Stipendier  □  □ □ 
Startpeng  □  □ □  
Kundfinansiering □  □ □  
Leverantörsfinansiering □  □ □  
Factoring  □  □ □ 
Leasing  □  □ □ 
Avbetalning  □  □ □  
Investeringskredit □  □ □  
 
Lån med ”mjukare” villkor 
som t.ex. minilån och företagarlån för kvinnor 
  □  □ □ 
 
Annat, vad?       
      
   
 
 
Tack för visat intresse! 
 
